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der Prager Politik zu einer Forcierung der mitteleuropäischen Zusammenarbeit, die 
die deutsche Offensive konterkarieren sollte, vor allem der Hodža-Plan, scheiterten 
folgerichtig. 
Als fruchtbar erweist sich Jančíks methodischer Ansatz: Die Verbindung zweier Län­
derstudien in vergleichender Absicht. Gelang Deutschland im Fall Jugoslawiens mit 
dem Handelsvertrag von 1934 ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur Penetration 
des schwächeren Partners, so erwies sich das Rumänien Titulescus insgesamt als resi­
stenter gegenüber den Werbungen des Reichs. Die Erklärung für solche unterschied­
lichen Verläufe findet sich in genuin politischen - sowohl innen- wie auch außenpoliti­
schen - Faktoren, die auf die Wirtschaftsbeziehungen einwirkten, im Fall Rumäniens 
etwa gerade der Persönlichkeit Titulescus. Mit der Einbeziehung solcher Faktoren in 
die Analyse vermeidet der Autor monokausale, „ökonomistische" Erklärungsmuster 
und gelangt zu einer ausgewogenen Verknüpfung von „Wirtschaft" und „Politik". 
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The story of the Soviet bloc's largest postwar show trial of communist officials is not 
new. Indeed, the Czech-born historian Karel Kaplan has dealt with this theme in other 
books, including Political Trials in Czechoslovakia, 1948-1954. In Report, however, 
Kaplan presents a wealth of new detail as he systematically traces the political devel-
opements in post - 1948 Czechoslovakia leading to the trial for high treason of Com­
munist Party General Secretary Rudolf Slánský and fourteen others which ended with 
the execution of eleven of the defendents, including Slánský. 
In 1949, following both the trial of Hungarian Politbüro member and one-time 
government minister László Rajk and the Second Yugoslav Resolution of the Comin-
tern, the search began in Czechoslovakia for enemies within the Party apparatus, a 
search headed by Slánský himself. During the course of this search, the focus changed 
- encouraged by Moscow - as it became an ideological and political struggle against 
Zionism ("cosmopolitanism"), which, according to Kaplan, was simply anti-
Semitism. And, Slánský was no longer the hunter, but one of the hunted. 
Why Slánský? In early 1951, Slánský was the number-two in Czechoslovakia after 
President Klement Gottwald, who was known to be in ill health. "A feared, capable 
man, a competent Organizer, and a political bureaucrat" (p. 117), Slánský had enemies 
in high places. They included Presidium member Václav Kopecký, who had clos ties 
to Soviet security circles, and Prime Minister Antonín Zápotocký, who wanted the 
number-two position for himself. 
Kaplan details the handling of the trials, revealing that the orgnizers knew from the 
outset that the charges were false; he also highlights Soviet influence on the trial, which 
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was part of Moscow's continuing Intervention in Czechoslovakia between 1945 and 
1956. He discusses the physical and psychological pressure used to achieve the inter-
rogators' goals: confession of alleged crimes and lack of protest against the proposed 
verdict. In conclusion, the author attempts to address questions concerning the moti-
vation of the trial and the acceptance by various of the actors involved of their assigned 
roles. 
In this moving account, Kaplan has drawn from Czechoslovak archival sources to 
which he had access in the late 1960s due to his position as secretary of the Piller Com-
mission, created by the Central Committee to investigate the Slánský trial. Party 
authorities prevented Kaplan from publishing his first manuscript on the topic follo-
wing the installation of Gustav Husák as leader of the KSČ in April 1969, and then 
banned him from working as an historian. Kaplan thus emigrated to the West 
where, having managed to spirit out relevant notes and documents, he wrote this 
volume in the late 1970s. This is a useful book for students of both contemporary Cze­
choslovakia and postwar communism in Eastern Europe. 
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Im September 1987 veranstaltete die School of Slavonic and East European Studies 
an der Londoner Universität eine internationale Konferenz zum Thema Slowakische 
Prosa seit 1954. Der bekannte Londoner Bohemist und Slowakei-Spezialist Robert 
B. Pynsent hat die Beiträge zu dieser Konferenz zu einem Sammelband unter dem 
Titel Modern Slovák Prose zusammengefaßt und diese Publikation mit einem 
umfangreichen, fast vierzig Seiten umfassenden Vorwort versehen. Mit der Mehrheit 
der Beiträge, die in dem Sammelband abgedruckt wurden, konnte sich die Fachöffent­
lichkeit schon früher vertraut machen: In slowakischer Sprache erschienen sie nach 
und nach in der in Preßburg herausgegebenen Zeitschrift Romboid, und zwar 
beginnend mit Nr. 3/1988 bis Nr. 1/1989 (die Studie von Petro über Tatarka wurde 
darüber hinaus in Nr . 4/1990 publiziert). Bereits aufgrund dieser Zeitschriftenauf­
sätze wird maň feststellen, daß die Londoner Konferenz in zweifacher Hinsicht eine 
bemerkenswerte Initiative darstellte: Einmal insofern, als sie der slowakischen Litera­
tur (die in den beiden letzten Jahrzehnten eine beträchtliche künstlerische Dynamik 
entwickelte und gleichwohl in der westlichen Welt nahezu unbekannt ist) das Tor 
zu einer breiteren internationalen Präsentation öffnete, zum anderen deshalb, weil sie 
den Slowakei-Spezialisten mehrerer Länder (Tschechoslowakei, Großbritannien, 
USA, die ehemalige DDR, Bulgarien und die Sowjetunion) Gelegenheit bot, über ver­
schiedene methodologische Konzepte zu diskutieren und ihre unterschiedlichen Auf­
fassungen zu den Entwicklungstendenzen der neuen slowakischen Literatur auszutau­
schen. Die Veröffentlichung des Buches fiel in eine Zeit, da sich die kulturpolitische 
Situation in der Tschechoslowakei wie in ganz Osteuropa überhaupt erheblich gewan-
